




PLAN DE CONTRATACIÓN DE PROFESORES DOCTORES, APROBADO POR EL CONSEJO 
DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2013. 
 
 
1. Los departamentos con disponibilidad presupuestaria podrán proponer la 
contratación de doctores por un periodo de cuatro años, con una evaluación 
antes de finalizar el tercer año. Si la evaluación es favorable, el departamento 
podrá proponer la renovación del contrato por un periodo adicional de dos años.  
 
2. Antes de enviar las propuestas, los departamentos establecerán y comunicarán 
al Vicerrectorado de Profesorado y Departamentos los criterios para dicha 
evaluación. Estos criterios deberán incluir, como mínimo, la publicación (o 
aceptación) en dicho periodo de dos artículos en alguna revista incluida en 
Journal Citation Reports. Además de las revistas incluidas en el JCR, para los 
departamentos de Derecho y de Humanidades, Comunicación y Documentación, 
se considerarán las relaciones de revistas o editoriales de prestigio incluidas, 
respectivamente, en los apartados II. 2. 1 y II. 2. 2 de la norma sobre 
retribuciones complementarias del personal docente e investigador aprobada 
por el Consejo de Gobierno en 2011. Para la evaluación de la docencia, el 
departamento emitirá un informe favorable o desfavorable.  Si la media de los 
valores obtenidos en las asignaturas impartidas correspondientes a la pregunta 
sobre satisfacción global de los estudiantes, o equivalente, es inferior a 3,5 
puntos, el informe sólo podrá ser favorable si incluye una justificación de dicho 
resultado. 
 
3. A propuesta del correspondiente departamento, la evaluación establecida en el 
apartado 1 no será necesaria para las personas que hayan superado 
favorablemente la evaluación del departamento para la convocatoria de plazas 
de profesorado funcionario con los criterios aprobados por el Consejo de 
Gobierno. 
 
 
 
 
